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$M_{0,n},$ $=(P^{1})^{n}-diagonals/PGL_{2}$ $(n\geq 3)$ .
$M_{0,\}=$ , $M_{0,4}=P^{1}-\{0,1, \infty\},$ $M_{0,5}=$ P2-{
}, $M_{0,6}$ = 2 2 )... $k$ , $M_{0,\pi}$
$P^{n-\}$ $0$
Teichm\"uller modular ( pure part)
Harer $\Gamma_{0}^{n}$
up to $Z/2Z$ $k$
$l$ , $Gal(\overline{k}/k)$ $G_{k}$ , pro4
$\Gamma_{0}^{n,p?0-l}$ ,
$\varphi_{n}$ : $G_{h}arrow Out\Gamma_{0}^{n,p\prime ro-l}$
,
THEOREM. $\varphi_{n}(G_{k})$ $Out\Gamma_{0}^{n,p\tau 0-}$ (centrtalizer)






( ” ” [Ih3] )
$n=4$
$P^{1}-\{0,1, \infty\}$
([N5] \S 5) [N3],[N4]
\S 2. Motivation.




$(cf.[G],[Bo])$ $\pi_{1}(X(\mathbb{C}))$ residually finite
, residually l-finite ( \Gamma 0n )











, profinite pro-l Belyi
$([Be],[Ihl])$




$\pi_{1}(g)$ : $\pi_{1}(X, \eta)arrow\pi_{1}(X,g(\eta))$
$\circ$ domain codomain (chemin )
up to canonical
$\Phi_{X}$ : $Aut_{k}X arrow E_{k}(X)^{p\tau 0-l};=\frac{Aut_{G_{k}}\pi_{1}^{(l)}(X)}{Inn\pi_{1}(X_{\overline{k}})^{p\prime ro-l}}$
$X$ $K(\pi, 1)$ $E_{k}(X)^{p\cdot ro-l}$
pro-l
$Aut_{k}(X)$




([K],[ $\square \square$ ],[ ])
$K(\pi, 1)$ \langle Hadamard-Cartan
(Brody-Green) $\Phi_{X}$ injective
, closed aspherical manifold A.Borel
, open
([ $\square ]$ ) $X=M_{0,n}$
$Aut_{h}(X)$ $n\geq 5$ $n$ $S_{n}$ [T]
($n=4$ $S_{4}$ $S_{8}$ ) $\Phi_{M_{0,\mathfrak{n}}}$
injective Hl
(1) $\pi_{1}(X_{\overline{h}})^{p\tau 0-l}$ centerfree (2) $p_{X/k}’$
, $E_{h}(X)^{p\tau 0-l}$ $G_{k}arrow Out\pi_{1}(X_{\overline{k}})^{p^{l}ro-l}$
([N4] Proposition 4.2) (2)
$X$ (1) $\Gamma_{0}^{n,p\tau 0-l}$ free
pro-l group
\S 1
THEOREM. $\Phi_{M_{0,n}}$ bijection $(n\geq 4)_{\circ}$








\S 3. Le premier \’etage.
$X=M_{0,4}=P^{1}=\{0,1, \infty\},$ $\pi_{1}=\Gamma_{0}^{4,p^{l}ro-l}$ ,
$0,1,\infty$ $\sim y,$ $z$
$\pi_{1}=<x,$ $y,$ $z|xyz=1>$ pro–l .
$\varphi=\varphi_{4}$ : $G_{k} arrow Out\pi_{1}=\frac{Aut\pi_{1}}{Inn\pi_{1}}$
Belyi [Be]
$\varphi_{B\epsilon lyi}$ : $G_{k}arrow Brd\pi_{1}\subset Aut\pi_{1}$
$Brd\pi_{1}$
$Brd\pi_{1}=\{f\in Aut\pi_{1}|f(x)^{\exists a\in Z_{l}^{\cross},\exists t\in[\pi\pi_{a}],\exists s\in\pi_{1}}=sx^{a}s^{-1},$$f(y)=^{1)}ty^{1}t^{-1 ,f(z)=z^{a}\}$ .
$\varphi_{Belyi}$ [N5] \S 5
5
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LEMMA 1. $\varphi_{Belyi}(G_{k})$ $Brd\pi_{1}$ trivial
[N5] 1 $\varphi_{Bely}$;
( $k$ $l$ Frobenius
, )Drinfeld [Dr]
\varphi Be\sim fi(Gh) $Brd\pi_{1}$ $GT(Z_{l})$




$f\in Brd\pi_{1}$ , $Brd\pi_{1}$
$a\in Z_{l}^{\cross}$ $t\in[\pi_{1}, \pi_{1}]$ unique , $a_{f},$ $t_{f}$
$f$ $(a_{f}, t_{f})$
$\pi_{1}$ $y$ $z$ free pro-l , $t_{f}\in\pi_{1}$ $y$ $z$ pro-word
, $\pi_{1}$ A $=Z_{t}[[\pi_{1}]]$ (Magnus
embedding) $\circ y=1+v,$ $z=1+w$ 2 $v,w$
$t_{f}$ ,
$v$ $w$
$t_{f}=1+ \frac{\partial t_{f}}{\partial y}v+\frac{\partial t_{f}}{\partial z}w$




) $\Psi$ : $Brd\pi_{1}arrow A$
$\Psi_{f}=1+\frac{\partial t_{f}}{\partial z}w$
$Brd\pi_{1}$ $Aut\pi_{1}$ A , $f,g\in$
$Brd\pi_{1}$
$\Psi_{fg}=f(\Psi_{g})\Psi_{f}$
$G_{k}$ \mbox{\boldmath $\sigma$} $f(\sigma)=\varphi_{B}$ elyi $(\sigma),$ $\Psi_{\sigma}=\Psi_{f(\sigma)}$ ,




$1+v=\exp V,$ $1+w=\exp W$
$\chi_{m}$ : $Gal(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(\mu\iota\infty))arrow Z_{l}(m)$
Deligne Soule ,Soule
Schneider m\geq $ odd open image
version [Ih 4] Reference
Lemma 1 emma
$I\subset$ A augmentation ideal $I^{2},$ $I^{3},\ldots$
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– $\pi_{1}\supset\pi_{1}(2)\supset\pi_{1}(3)\supset\cdots$ $I_{n}\subset$ A
$\Lambdaarrow Z_{l}[[\pi_{1}/\pi_{1}(n)||$ $n\geq 2$ $I^{n}\supsetneqq I_{n}$
\Lambda /I2 $=Z_{l}$ [ $[v$ , w]]
LEMMA 2 ([N3]). $G\subset Brd\pi_{1}$ $m_{1},$ $m_{2}$ $G$
$g,$ $h_{1},$ $h_{2}$
1) $a_{g}\in Z_{l}^{\cross}$ et nontorsion.
2) $i=1,2$ $a_{h_{:}}=1$ \Psi hi $\in I_{2}+I^{m_{i}}\backslash I_{2}+I^{m_{i}+1}$
$G$ $Brd\pi_{1}$ 1
Lemma 2 $G$ $f$ , 2) $a_{f}=1$ ,
1) $t_{f}=1$ $G=\varphi_{Belyi}(G_{k})$ Lemma 2
$t_{f}=1$ anti-l-cocycle
$X=P^{1}-\{0,1, \infty\}$ Lemma 1 $\Phi_{X}$ bijectivity
(A) $\pi_{1}$ $0,1,\infty$ $3_{0},3_{1},0_{\infty}$
$f$ $3_{0}\cup 3_{1}\cup 3_{\infty}$ (nonliniear weight filtration),
,
(B) Belyi lift 2 v $I\subset 0_{1},$ $J$ \subset J\infty $J$
$I$ \pi 1 (2) Belyi lift ,
(A) $f$ up to $S_{3}$ $3_{0},3_{1},0_{\infty}$ ,
8
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(B) $f$ up to Belyi lift
$f|_{geom\epsilon tic}$ $Brd\pi_{1}$ Lemma 1
$\Phi_{M_{0,4}}$ bijectivity
1. Lemma 1 $\text{ ^{}:}\varphi_{Belyi}(G_{k})$ /C] $Aut\pi_{1}$ $Z/2Z$
$1arrow Inn\pi_{1}arrow Aut\pi_{1}arrow Out\pi_{1}arrow 1$
(nonabelian)
/C $g$ $g(x)=z^{-1/2}yz^{1/2},$ $g(y)=z^{1/2}xz^{-1/2},$ $g(z)=z$
$\infty$ $P^{1}-\{0,1, \infty\}$ $Z/2Z$
2. $X=P^{1}-$ { $n$ } $(n\geq 4)$ Lemma 1 /\llcorner ‘v $\int$
triviality ’k (Anderson-Ihara anti-l-cocycle [A-I]
) n.w.$f$ $E_{k}$ (X)pro-\iota ( $S_{n}$
) $\Phi_{X}$
[0] Beilinson Zagier motif
polylog torsor ,
, $k$ $Q$ perfect group \Phi x
9
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\S 4. ffi .
$n\geq 5$ $\pi_{l}^{(l)}(M_{0,n})$ $\Gamma_{0}^{n,p_{7}o-l}$






: [N5] 191 6
$\{-1,\lambda_{i}, \lambda_{j)}\lambda_{i}-\lambda_{j}|1\leq i\neq j\leq m\}$
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